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RESUMEN 
En la actualidad el recurso más importante para una organización son sus 
colaboradores, ya que sin ellos, las organizaciones no podrían realizar sus actividades para 
generar productos o servicios y sin eso no se obtendrían utilidades; por esta razón es que se 
realizan múltiples investigaciones a nivel mundial para encontrar aquellos factores que 
afectan el rendimiento de los colaboradores. Uno de estos factores es la motivación; si un 
colaborador no se encuentra motivado, esto afectara sus acciones y funciones dentro de la 
organización, haciendo que su desempeño sea bajo; por el contrario si está motivado, se 
identificara con la organización y realizara de una manera eficiente su trabajo forjando un 
desempeño alto. 
El presente trabajo de investigación se realizó en la entidad financiera Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba. El estudio 
que se realizo fue según el diseño no experimental trasversal, correlacional- descriptiva 
entre las variables de motivación laboral y desempeño laboral, en el cual se tuvo como 
principal objetivo descubrir si existe una relación directa y significativa entre ambas 
variables. Para poder llegar al objetivo se aplicó el instrumento del cuestionario el cual nos 
ayudó a comprobar que existe una relación directa entre la motivación y el desempeño, y 
que la primera influye en la segunda respectivamente. 
 
PALABRAS CLAVES: Motivación, desempeño, influencia, relación. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática  
La realidad en el mundo de hoy nos muestra la importancia de los 
colaboradores para las empresas, ya que ellos son la imagen de esta y por ende, si 
están motivados y satisfechos, lo reflejaran hacia los clientes; por esta razón muchos 
psicólogos, sociólogos, administradores, gerentes realizan estudios para analizar los 
factores que afectan el desempeño de los colaboradores en las empresas. 
 
Uno de los principales factores que afecta a los colaboradores, es la 
motivación laboral, debido a que si un trabajador no se siente motivado, no se 
identificara con la empresa, evitando el logro de objetivos. A continuación 
mostraremos algunas de estas investigaciones: 
 
En México el 75% de las personas padece de estrés y se origina pese al 
entorno laboral, siendo este un factor negativo para las empresas, ya que a partir de 
esto se puede suscitar que el personal se enferme y con ello se ausente, relacionando 
a esto el bajo nivel de producción y por ende la disminución del nivel de 
competencia en un mercado más globalizado, donde el recurso humano pierde su 
valor como pieza clave para el éxito de las organizaciones. Por lo cual se recalca la 
importancia de la motivación de los colaboradores, con un personal bien motivado, la 
proyección de su desempeño será mayor y todo esto llevara a una serie de reacciones 
positivas, mejorando las relaciones laborales, mayor eficacia y eficiencia en cada 
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actividad que se realice y como prueba final se verá reflejado en alcanzar las metas y 
objetivos en un menor tiempo (Aquino, 2015, p. 8). 
 
En el imaginario promedio, estamos a la espera de tener un trabajo lleno de 
aspectos motivacionales, donde el dinero se destaca dentro de las opciones más 
atractivas. Sim embargo más allá de las retribuciones económicas, deberíamos pensar 
en aquellas cuestiones que verdaderamente nos despiertan interés y pasión por lo que 
hacemos, ay que, después de todo, nos ganamos gran parte de la vida en nuestro 
puesto de trabajo, desempeñando alguna función. En promedio dedicamos el 12% y 
14% a ámbitos laborales (Ávila, 2017, Colombia) 
 
El trabajo como requisito para la adquisición de bienes y acomodación social 
puede ser considerado como una acción tomada por una motivación social. El grado 
en el que el trabajo sea realizado de manera exitosa, tendrá implicación en la 
satisfacción de las necesidades de la persona. Autores como Supo y Brigida (2005) 
afirman que existe una correlación entre motivación y desempeño laboral, y es en las 
relaciones laborales en donde las motivaciones organizacionales y las motivaciones 
personales de los colaboradores encuentran un espacio en común en el cual se realiza 
un intercambio de bienes y servicios, con el fin de cubrir la motivación de ambas 
partes (Universidad de Costa Rica, 2016) 
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En la actualidad la orientación de las empresas ha cambiado. No solo se 
enfoca en alcanzar los objetivos propuestos, sino también en la inteligencia 
emocional. Y es que un colaborador motivado y comprendido en su entorno laboral 
puede llegar a ser 80% más productivo así lo indico Enrique Pérez Wicht , 
coordinador del Centro de Liderazgo para el Desarrollo de la Universidad Católica 
San Pablo de Areq uipa (Diario Gestión, 2017). 
 
El desempeño, puede ser definido como la destreza o habilidad con la que las 
personas realizan una actividad. Es el producto de un conjunto de conocimientos, 
experiencias previas, sentimientos, actitudes, valores, motivaciones entre otras 
características que actúan directamente o influyen sobre el logro de objetivos 
planteados. La evaluación de desempeño, permite a las empresas evaluar a sus 
colaboradores para la mejora de sus actividades productivas. A través de ella se 
puede detectar el potencial de desarrollo de los empleados, tomar decisiones de 
promociones, asensos, incentivos salariales, compensaciones, transferencias y 
separaciones. (Ruiz, 2015) 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
¿Cómo se relaciona la motivación laboral en el desempeño de los 
colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 
oficina principal Cajabamba para el año 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuál es el nivel de motivación de los colaboradores de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario oficina principal Cajabamba 
par el año 2018? 
- ¿Cuál es el nivel de desempeño laboral de los colaboradores de Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario oficina principal Cajabamba 
par el año 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1.  Objetivo general 
Conocer si la motivación laboral se relaciona directamente y 
significativamente con el desempeño de los colaboradores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba 
para el año 2018 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Medir la motivación laboral de los colaboradores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” oficina principal 
Cajabamba para el año 2018.   
- Medir el desempeño laboral de los colaboradores de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del osario” oficina principal Cajabamba 
2018.  
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- Conocer según el área de labor si los colaboradores de la oficina principal 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” 
Cajabamba se encuentran motivados para el año 2018 
- Conocer el grado de desempeño según el área de labor de los 
colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
1.1.Tipo de investigación 
En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental trasversal, 
correlativo- descriptiva, transversal que se caracteriza por recolocar datos en un solo 
momento, describir las variables y analizar su incidencia. Dentro de este diseño se 
consideró la relación de la variable X referente a motivación laboral y la variable Y 
concerniente al desempeño laboral de los colaboradores de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Nuestra Señora del Rosario”. 
1.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
1.2.1. Población:  
La población está constituida por los colaboradores de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba, 
conformada por 92 colaboradores, en la áreas de Gerencia General, Riesgos, 
Marketing, Mantenimiento y Seguridad, Logística, Auditoria Interna, 
Contabilidad, Secretaria de Consejos y Comités, Asesoría Legal, Tecnología de 
la Información, Créditos y Cobranzas y Operaciones. Todos registrados en 
planillas. 
1.2.2. Muestra: 
Para determinar la muestra se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio 
simple cualitativa con población finita de 80 colaboradores. Se aplicó la 
siguiente formula:  
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N = 80 
P = proporción esperada = 0.5 
Q = varianza de la muestra = 0.5  
E = error = 0.05 
2
2Z  = 1.96
2 (si la seguridad es del 95%) 
Se tiene:  
n =         1.96
2
(92)(0.5)(0.5)_____ 






n = 74.21 
 
Finalmente el tamaño de mi muestra para el presente proyecto de 
investigación es 74 colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba. 
1.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
1.3.1. Para la variable de motivación laboral 
La técnica a utilizar para el presente proyecto es la encuesta y el 
instrumento es el cuestionario, los que permitieron recoger datos sobre el nivel de 
motivación de los colaboradores. El instrumento está constituido en escalas, los 
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3.1.1. Para la variable de desempeño laboral 
La técnica a utilizar es la encuesta y el instrumento es la escala de Likert, 
utilizada para medir el desempeño laboral según el autor Rios M. (2010). En el 
presente estudio se utilizó la versión corta del instrumento con 5 opciones de 
respuesta (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca). Los valores de la 
opción son del 5 al 1.  
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 




Solicitar la autorización correspondiente con la Jefa del área de Recursos 
Humanos para la aplicación de encuestas a nuestra muestra en la oficina principal de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Cajabamba, a través 
de un cuestionario en el cual aplicaremos la escala de Likert. Los datos serán 
procesados en el programa estadístico SPSS versión 25 y Microsoft Excel. 
Asimismo, el análisis se realizó mediante la estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
En el presente capitulo veremos los resultados de la encuesta aplicada a los 
colaboradores de COOPAC “NSR”, con la finalidad de cumplir los objetivos planteados y 
dar respuesta a las hipótesis planteadas.  
3. Objetivos:  
3.1. Objetivo Genera: 
Utilizando el análisis de correlaciones bivariadas hemos identificaremos si 
la motivación influye o tiene relación con el desempeño laborar de los 
colaboradores. 
Tabla 1. Influencia de la motivación laboral en el desempeño de los colaboradores de 
COOPAC “NSR” oficina principal Cajabamba 
 Desempeño 
















Sig. (bilateral)  ,894 
N 20 20 
Motivación 






Sig. (bilateral) ,894  
N 20 20 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de COOPAC “NSR” oficina 
principal Cajabamba 
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Tabla 2. Escala de valores de coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y 
perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 
Correlación negativa nula 
0,01 a 0,19 
Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 
Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 
Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 
Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 
Correlación positiva muy alta 
1 
Correlación positiva grande y 
perfecta 
Fuente: Teoría sobre coeficiente de correlación 
Interpretación:   
Como podemos notar el indicador de la correlación es positivo 0,032, esto 
significa que si existe una relación directa, pero que es positiva muy baja, por lo 
que se podría decir que no influye el grado de motivación de los colabores de 
COOPAC “NSR” en gran magnitud al desempeño de los mismos, o que se 
necesitas analizar otras variables. 
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3.2. Objetivos Específicos 
Para el análisis de los dos primeros objetivos hemos aplicado el análisis 
estadístico descriptivo por frecuencias y en las siguientes el análisis estadístico de 
tablas cruzadas. 
- Conocer la motivación laboral de los colaboradores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora de Rosario para el año 2018. 
Tabla 3.  Medición de motivación laboral 




Válido POCO 5 25,0 25,0 25,0 
SI 15 75,0 75,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de COOPAC “NSR” oficina 
principal Cajabamba 
Interpretación: 
En la presente tabla podemos observar que los de los 20 encuestados 
15 se sienten motivados, haciendo un 75% del total, lo que nos indica que la 
mayoría de trabajadores están motivados. 
 
- Medir el desempeño laboral de los colaboradores de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Nuestra Señora del osario” oficina principal Cajabamba 2018.  
Tabla 4. Medición del desempeño laboral 




Válido Medio bajo 2 10,0 10,0 10,0 
Regular 7 35,0 35,0 45,0 
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Medio alto 7 35,0 35,0 80,0 
Alto 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de COOPAC “NSR” oficina 
principal Cajabamba 
Interpretación: 
En el cuadro se aprecia que la mayor parte de los colaboradores 
presentan un desempeño regular y medio alto con porcentajes de 35% para 
ambos, esto nos quiere decir que el rendimiento de la mayoría de colaboradores 
es el indicado con algunas deficiencias por corregir. 
- Conocer según el área de labor si los colaboradores de la oficina principal de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Cajabamba se 









Motivación laboral  Total 
  POCO SI 
° % ° %  % 
Operativa 2 10,0% 8 40,0% 0 50,0% 
Administrativa 3 15,0% 7 35,0% 0 50,0% 
TOTAL 5 25,0% 5 75,0% 0 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de COOPAC “NSR” oficina 
principal Cajabamba 
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Interpretación: 
Según el cuadro el área operativa está más motivado que el área 
administrativa con porcentajes de 40% y 35% respectivamente, dando a notar 
que a pesar de que el área operativa está en contacto con los socios y bajo 
presión, se encuentra motivado. 
- Conocer el grado de desempeño según el área de labor de los colaboradores de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” oficina 
principal Cajabamba para el año 2018 
Interpretación: 
Como podemos observar el nivel de desempeño en ambos casos es 
igual, tanto el área administrativa como la operativa tienen un desempeño total 
de 50% cada en el cual resalta más que la operativa en medio alto tenga un 
porcentaje de 20% a diferencia de la Administrativa que tiene 15% y eso se 
debe a que el área operativa rinde más por tener bonos trimestrales. 
 




Desempeño laboral  Total 
Medio bajo Regular Medio alto Alto 
° % ° % ° % ° % ° % 
Operativa 1 5,0% 3 15,0% 4 20,0% 2 10,0% 0 5 ,0% 
Administrativa 1 5,0% 4 20,0% 3 15,0% 2 10,0% 0 5 ,0% 
Total  2 10,0% 7 35,0% 7 35,0% 4 20,0% 0 1 0,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de COOPAC “NSR” oficina principal Cajabamba 
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3.3. Hipótesis 
Para la hipótesis hemos utilizado el Chi-cuadrado el cual nos da la 
información si aprobamos o desaprobamos la hipótesis de: La motivación laboral 
influye significativamente en el desempeño de los colaboradores de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario” Oficina principal Cajabamba 
2018 
 
Tabla 7. Prueba de hipótesis de la influencia de la 
motivación en el desempeño 






N° 1 1 2 
%  5,0% 5,0% 10,0% 
Regular N° 1 6 7 
%  5,0% 30,0% 35,0% 
Medio 
alto 
N° 2 5 7 
%  10,0% 25,0% 35,0% 
Alto N° 1 3 4 
%  5,0% 15,0% 20,0% 
Total N° 5 15 20 
%  25,0% 75,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de COOPAC 
“NSR” oficina principal Cajabamba 
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Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado 




1,143 3 ,767 
Razón de 
verosimilitud 
1,105 3 ,776 
Asociación lineal por 
lineal 
,019 1 ,890 
N de casos válidos 20   
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores de 
COOPAC “NSR” oficina principal Cajabamba 
 
Interpretación: 
Según la tabla del chi- cuadrada con un grado de libertad de 3 y un nivel de 
significancia del 75%, la chi- cuadrada seria 1.2125, por lo tanto si la Chi-cuadrado 
de Pearson es menor a 1.2125 es aceptada la hipótesis, por lo tanto al ser la chi-
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
En el presente trabajo de investigación nos hemos planteado como 
problema: ¿Cómo influye la motivación laboral en el desempeño de los 
colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario para 
el año 2018? y planteamos como hipótesis la siguiente: La motivación laboral 
influye significativamente en el desempeño de los colaboradores de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario para el año 2018.   
Del análisis de los resultados obtenidos, así como de las teorías analizadas, 
nos lleva a aceptar dicha hipótesis y esto se da por los siguientes motivos: 
El 75% de los colaboradores encuestados se encuentran motivados y si los 
comparamos con el nivel de desempeño, el 55% de los colaboradores presenta un 
desempeño medio alto y alto como podemos ver la mayor parte de los 
colaboradores está motivado y por ende presenta un buen rendimiento en su 
desempeño. 
Los resultados del objetivo principal y la hipótesis también nos confirmaron 
que existe una relación entre ambas variables; al evaluar el coeficiente de relación 
de Pearson este nos dio como resultado el valor de 0.032 el cual nos indica que 
ambas variables tienen una correlación positiva muy baja, esto se debe a que a 
pesar de haber aplicado la encuesta a una muestra grande, para el presente 
proyectos solo se tomó en cuenta el resultado de 20 encuestas.  
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Al aplicar la prueba de hipótesis según tabla de Chi-cuadrado con un grado 
de libertad de 3 y un nivel de significancia del 75%, se aceptó la hipótesis de que la 
motivación si influye en el desempeño del colaborador. 
De los señalado en los párrafos anteriores podemos expresar que la entidad 
financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nuestra Señora del Rosario”  oficina 
principal, tiene buenas estrategia para mantener motivados a sus colaboradores y de 
esta manera lograr un buen rendimiento, sin embargo se esperaba que el resultado 
sea igual en porcentajes, por lo que es necesario realizar una investigación de 
porque ese 10% a pesar de estar motivado no rinde, tal vez se tendría que realizar 
una nueva investigación para observar que otros factores influyen en el desempeño, 
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4.2 Conclusiones 
 La motivación laboral influye, de una forma directa positiva muy baja, en el 
desempeño laboral de los colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba, pero es necesario 
hacer una mejor investigación y tomar en cuenta la totalidad de las encuestas. 
o El 75% de los colaboradores encuestados manifestaron que si se 
encuentran motivados, contra un 25% dicen estar poco motivados. 
o  Con respecto al desempeño el 55% de los colaboradores presenta un 
rendimiento entre medio alto y alto, y del 45% restantes presenta un 
rendimiento regular y bajo. 
o Las áreas operativas (operaciones y créditos) se encuentran más 
motivadas que las áreas administrativas y esto se debe a que las áreas 
operativas reciben bonos adicionales si cumplen con las metas trazadas. 
o En lo que respecta al grado de desempeño ambas áreas, tanto las 
operativas como las administrativas, presentan un buen grado de 
desempeño. 
 Finalmente a través de esta investigación se acepta la hipótesis, según prueba 
de chi-cuadrado, indicando que la motivación laboral influye y se relaciona con 
el desempeño de los colaboradores de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba. 
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ANEXOS 
Anexo 01: Encuesta 
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
FACULTAD DE NEGOCIOS 
Carrera de Administración de Negocios 
Objetivo: el presente cuestionario tiene como finalidad determinar cómo influye la 
motivación laboral con el desempeño de los colaboradores de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Nuestra Señora del Rosario” oficina principal Cajabamba 2018. 
Agradeciéndoles anticipadamente por las respuestas que brindaran, que estoy 
segura que será con sinceridad y pueden contar que todas las respuestas que nos brinden 
serán totalmente confidenciales. 






a) 20 – 35 años 
b) 36 – 50  años 
c) 51 – a más años 
 






A) MOTIVACIÓN LABORAL 
Instrucciones: marque con una X dentro del recuadro, en la opción que usted considere 
pertinente. 
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1. Dimensión Extrínseca  
SI NO POCO 
1.1. ¿Considera usted que el salario es acorde con sus 
condiciones y las labores que realiza? 
   
1.2. ¿Considera usted que su salario de ajusta a sus necesidades 
económicas y familiares? 
   
1.3. ¿Considera usted que los beneficios sociales, de 
gratificaciones, vacaciones son los adecuados? 
   
1.4. ¿Considera usted que los beneficios sociales, de 
gratificaciones, vacaciones son equitativos para todos los 
trabajadores? 
   
1.5. ¿Los ambientes del área donde labora son los adecuados? 
   
1.6. ¿La iluminación, orden y limpieza se mantienen en 
adecuado funcionamiento? 
   
1.7.  ¿El cargo en el que se encuentra actualmente considera 
que va de acorde a su profesión y experiencia? 
   
1.8. ¿El cargo que desempeña le motiva al cumplimiento de 
metas? 
   
1.9. ¿Considera usted que los bonos y compensaciones son 
evaluados según su rendimiento? 
   
1.10. ¿Considera usted que los bonos y compensaciones lo 
motivan para seguir esforzándose? 
   
2. Dimensión Intrínseca  
   
2.1. ¿Me siento aceptado y cómodo con mi equipo de trabajo? 
   
2.2. ¿Los integrantes de mi equipo toman en consideración mi 
opinión? 
   
2.3. ¿Mi jefe inmediato me comunica si estoy realizando de 
forma correcta mi trabajo? 
   
2.4. ¿Mi jefe me felicita y halaga cuando cumplo los objetivos 
y metas trazadas? 
   
B) DESEMPEÑO LABORAL 
Instrucciones: marque con una X dentro del recuadro, en la opción que usted considere 
pertinente 
5: Siempre 
4: Casi siempre 
3: A veces 
2: Casi nunca 
1: Nunca 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
1. Dimensión de habilidades técnicas 
5 4 3 2 1 
1.1. ¿Cumple usted las políticas de la institución? 
     
1.2. ¿Cumple usted con los protocolos de seguridad? 
     
1.3. ¿Llega puntual a la institución? 
     
1.4. ¿Se presenta al trabajo aseado, descansado y con buen 
aspecto? 
     
1.5. ¿Cuida usted los equipos y herramientas asignados? 
     
1.6. ¿Mantiene usted ordenada y limpia su zona de trabajo? 
     
2. Dimensión de habilidades laborales 
2.1. ¿Se integra usted al grupo y con el resto de compañeros? 
     
2.2. ¿Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre 
los miembros de su equipo? 
     
2.3. ¿Asume usted la responsabilidad de sus errores? 
     
2.4. ¿Cuándo sucede algún percance o problema busca una 
solución rápida y adecuada? 
     
2.5. ¿Se adapta usted fácilmente a las nuevas políticas de la 
institución? 
     
2.6. ¿Tienen iniciativa para prender nuevas habilidades y extender 
sus horizontes? 
     
3. Dimensión de rendimiento profesional 
3.1. ¿Cumple usted las metas trazadas según las pautas que pide 
la institución? 
     
3.2.  ¿Evalúa usted el cumplimiento de las metas trazadas y 
utiliza los resultados de la evaluación para mejorar? 
     
3.3. ¿Participa de actividades dentro y fuera en representación de 
la institución? 
     
3.4. ¿Promueve usted los servicios y beneficios que presta la 
institución al momento de hablar con un prospecto? 
     
 Puntaje: ________________ 
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Anexo 02: Validación de encuesta. 
 
Anexo 03 








Dimensiones Indicadores Técnica e 
instrumento 
Items de preguntas 
¿Cómo influye 
la motivación 













influencia de la 
motivación 
laboral con el 
desempeño de los 
colaboradores de 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora 
del Rosario para 
el año 2018. 
Específicos: 
- Conocer la 
motivación 













Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora 
del Rosario para 
el año 2018. 
Específicos: 
- El nivel de 
motivación 
laboral de los 
colaboradores 
de Cooperativa 






es todo aquello 
que impulsa a 
las personas a 
actuar de 
determinada 
manera o que da 
origen, por lo 
menos, a una 
determinada 
tendencia o a un 
determinado 
comportamiento. 
Ese impulso a la 
acción puede 
estar provocado 














¿Considera usted que 
el salario es acorde 
con sus condiciones y 
las labores que 
realiza? 
¿Considera usted que 










vacaciones son los 
adecuados? 





equitativos para todos 
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Crédito Nuestra 
Señora de 
Rosario para el 
año 2018. 
- Conocer el 
desempeño 
laboral de los 
colaboradores 
de Cooperativa 




- Conocer según 

















2018 es el 
adecuado. 
- El nivel de 
desempeño 
laboral de los 
colaboradores 
de Cooperativa 

















¿Los ambientes del 
área donde labora son 
los adecuados? 
¿La iluminación, 




Cargo que ocupa ¿El cargo en el que se 
encuentra actualmente 
considera que va de 
acorde a su profesión 
y experiencia? 
¿El cargo que 
desempeña le motiva 




¿Considera usted que 
los bonos y 
compensaciones son 
evaluados según su 
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grado de 
desempeño 
según el área de 
labor de los 
colaboradores 
de Cooperativa 





¿Considera usted que 
los bonos y 
compensaciones lo 




Relación con mi 
equipo de trabajo 
¿Me siento aceptado y 
cómodo con mi 
equipo de trabajo? 
¿Los 
integrantes de mi 





¿Mi jefe inmediato 
me comunica si estoy 
realizando de forma 
correcta mi trabajo? 
¿Mi jefe me 
felicita y halaga 
cuando cumplo los 




El desempeño es 







¿Cumple usted las 
políticas de la 
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Laboral determinar qué 
tan exitosa ha 
sido una 
organización (o 
un individuo, o 
un proceso) en 




general a nivel 
organizacional 
la medición del 
desempeño 
laboral brinda 

















¿Llega puntual a la 
institución? 
¿Se presenta al trabajo 
aseado, descansado y 
con buen aspecto? 
Cuidado de 
equipo, material y 
herramientas  





ordenada y limpia su 
zona de trabajo? 
Habilidades 
laborales 
Integración con el 
equipo de trabajo 
¿Se integra usted al 




cordiales y abiertas 
entre los miembros de 
su equipo? 
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Resolución de 
conflictos 
¿Asume usted la 
responsabilidad de sus 
errores? 
¿Cuándo sucede algún 
percance o problema 
busca una solución 
rápida y adecuada? 
Adaptación a los 
cambios 
¿Se adapta usted 
fácilmente a las 
nuevas políticas de la 
institución? 
¿Tienen iniciativa 
para prender nuevas 






¿Cumple usted las 
metas trazadas según 
las pautas que pide la 
institución? 
¿Evalúa usted 
el cumplimiento de 
las metas trazadas y 
utiliza los resultados 
de la evaluación para 
mejorar? 
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actividades dentro y 
fuera en 
representación de la 
institución? 
¿Promueve usted los 
servicios y beneficios 
que presta la 
institución al 
momento de hablar 
con un prospecto? 
 
 
 
